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を検討した。その結果、N2 ガス及び CO2 ガスの場合、それぞれ非通気培
養及び通気培養が微生物を適切に生育し、酢酸を高効率で生成しており、
発酵雰囲気として適切であることを明らかにした。  









は酢酸濃度が 9.9 g/L であったのに対し、流加培養では 42.6 g/L と約 4.3
倍の高濃度の酢酸が生成されることを明らかにした。  
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